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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1 Deskripsi Perusahaan 
Einhaus Studio berdiri sejak tahun 2012 dan berlokasi di Gading Serpong 
Ruko Paramount Spark C Nomor 25, kemudian kantor Einhaus Studio berpindah 
lokasi ke Graha Raya Boulevard Blok P1 No 41, Paku Jaya, Serpong Utara, 
Tangerang Selatan (Laurie, 2019). Einhaus Studio merupakan perusahaan di bidang 
arsitektur dan interior yang memiliki prinsip desain yang dapat menerjemahkan ide 
klien melalui bangunan secara tiga dimensional dengan hasil yang maksimal 
(Laurie, 2019). Ruang-ruang tercipta berdasarkan kontribusi ide dan pengalaman 
ruang yang sesuai dengan kebutuhan klien. 
Einhaus Studio dengan desainnya yang profesional memiliki tujuan untuk 
menghasilkan solusi terbaik melalui desain yang dinamis, inovatif, dan fungsional 
mengikuti permintaan anggaran, jadwal, dan ketentuan mereka klien. Einhaus 
studio menekankan kerja sama tim, inovasi dan mengatur agar para pekerja praktik  
berkerja secara efisien untuk membantu klien dalam mencapai tujuan desain. 
Einhaus Studio pada saat ini lebih berfokus kepada desain interior food and 
beverages, perumahan, kantor, dan komersial (Laurie, 2019). Adapun beberapa 
proyek terbangun yang telah dirancang oleh Einhaus Studio, yaitu Asagao Coffee 
Shop, Cultivate Coffee Shop, Dooke Barbershop, Kimia Farma Office dan lain-lain 





2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 
 
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Einhaus Studio 
(Sumber : Dokumen Perusahaan, 2019) 
Einhaus Studio didirikan oleh dua kakak-adik bersaudara, yaitu Andrew 
Laurie dan Anderson Laurie. Andrew Laurie merupakan direktur utama sekaligus 
design principle di Einhaus Studio, Andrew Laurie bertugas untuk menemui 
langsung semua klien untuk mendiskusikan rencana desain. Project Manager 
bertugas untuk membimbing semua peserta Kerja Praktik serta memantau para 
pekerja yang sedang bertugas di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian 
di bawah mereka berdua, Engineering bertugas sebagai pencari bahan material 
bangunan untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Furniture Supervisor 
bertugas untuk mencari furnitur dan membuat furnitur custom buatan Einhaus 
Studio. Supervisor bertugas untuk mencari bahan bangunan membantu 
Engineering. Finance dari Einhaus Studio bertugas untuk menghitung semua 
anggaran beserta pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Arsitek senior 
membantu mengarahkan anak-anak Kerja Praktik dalam melakukan pekerjaannya. 
Mechanical & Electrical  bertugas menuju ke lapangan untuk memastikan 
pekerjaan listrik sudah aman sesuai dengan standard desain. Sipil bertugas di 
lapangan untuk mengontrol dan memantau para pekerja proyek yang berfokus 
kepada struktur bangunan proyek. Kemudian, Einhaus Studio memiliki lima anak 
Internship yang membantu mengerjakan proyek-proyek dari Einhaus Studio. 
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